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Pengaruh Distribusi Dana ZIS di BAZNAS INDONESIA, Pertumbuhan
Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap
Kemiskinan di Indonesia Periode Januari 2011 hingga Desember 2014.
ISI :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh distribusi dana zis di
BAZNAS Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan
dan belanja kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia periode Januari 2011
hingga Desember 2014. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
kuantitatif. Variabel independennya adalah distribusi dana zis di BAZNAS
Indonesia, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, belanja pendidikan dan belanja
kesehatan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi
berganda dan persamaannya adalah Y = -0,004 - 2,2958E-5 (PENDIDIKAN) –
2,502E-5 (KESEHATAN) – 0,009 (PDB) + 0,002 (INFLASI) – 2,020E-11 (ZIS).
Berdasarkan uji t nya, dengan nilai signifikansi masing – masing untuk zis
sebesar 0,912, inflasi sebesar 0,025, pendidikan sebesar 0,000, kesehatan sebesar
0,059 dan pdb sebesar 0,020 yang dimana hanya variabel distribusi zis yang
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan karena memiliki nilai
lebih dari 0,1. Saran bagi pemerintah pusat dan BAZNAS adalah untuk
meningkatkan penghimpunan dan distribusi zis serta APBN karena meningkatnya
distribusi zis dan apbn akan memberikan kontribusi mengurangi kemiskinan di
Indonesia yang dimana sejalan dengan ajaran Islam yang menitik beratkan
keadilan dalam distribusi pendapatan. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah
Al – Humazah ayat 1 – 4 azab pedih bagi orang – orang yang menghambat
distribusi.
Kata kunci : Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, PDB, Inflasi, ZIS,
Kemiskinan.
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Content:
This study aims to determine the effect of the distribution of ZIS in
BAZNAS Indonesia, economic growth, inflation rate, expenditure on education
and health expenditure towards the poverty in Indonesia from January 2011 to
December 2014. The method used is quantitative research method. The
independent variable is the distribution of ZIS fund of BAZNAS in Indonesia,
economic growth, inflation, and the expenditure on education and health. The
analysis technique used is the technique of multiple regression analysis and the
equation is Y = -0.004 - 2,2958E-5 (EDUCATION) - 2,502E-5 (HEALTH) -
0.009 (GDP)   0.002 (INFLATION) - 2,020E-11 ( ZIS).
Based on the t test, the significant values respectively for zis is 0,912,
inflation is 0,025, education is 0,000, health is 0,059 and gdp is 0,020 which only
variable of zis distribution has an insignificant influence to the poverty because it
has value more than 0,1. Suggestions for the central government and BAZNAS is
to improve the collection and distribution of ZIS as well as the state budget due to
the increased distribution of ZIS and the state budget will contribute to the
poverty alleviation in Indonesia which is in line with Islam's teachings which
emphasize fairness in income distribution as explained in surah Al-Humazah
verse 1-4 that a painful doom would be given to those who inhibit distribution.
Keywords: Education Expenditure, Health Expenditure, GDP, inflation, ZIS,
Poverty.
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